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S E P U B L I C A b O S U Ü N E S 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN: 
En Antequera 1.75 pesetas trimestre 
Fuera 2.— pesetas trimestre 
Precio del ejemplar 15 céntimos 
P O R V E N I R 
Ó R G A N O D E L A U N I Ó N M O N Á R Q U I C A N A C I O N A L 
AÑO I. NÚM. 8. Oficinas y talleres: Merecillas, 18. Antequera 24 de Noviembre de 1930. 
Lata de 2 kilos, 11,90 ptas. 
en LA CAMPANA 
Sobre huelga 
JAVIER BLÁZQUEZ BORES 
Sin prejuicios de clase ni parti-
do, hay que ser justos dando al 
César lo que es del César y a Dios 
lo que es de Dios. 
En la última lamentable huelga, 
los obreros agrícolas antequera-
nos— salvo hechos aislados y con-
denables de cuatro exaltados, que 
no podían quedar impunes sin la 
pertinente sanción legal—-, han 
dado pruebas evidentes de sensa-
tez, cordura y sacrificio. Debemos 
proclamarlo honradamente. En 
momentos de tan vil maldad, l i -
bertinaje y crudeza como atrave-
samos, sin decidido apoyo ni efi-
caz amparo, y faltos de pan para 
sus hogares tras varios días de an-
gustioso paro, la conducta de esos 
obreros se hace más acreedora de 
la indulgencia y más, en mejor 
grado, simpática y benévola . 
No es tema de mi trabajo, ni me 
atrevería, creyendo pecar de te-
merario, a analizar la mayor o me-
nor razón alegada por unas u 
otras partes contendientes; tío voy 
tampoco, a señalar agravios y ac-
titudes que han merecido la re-
pulsa de la opinión pública, ajena 
al pléito. Podr ía con ello, herir 
susceptibilidades, avivar rencores 
y encender pasiones en el seno 
bendito de este pueblo, en el que 
todos deb ié ramos ansiar y vivir la 
paz, en un concierto a rmón ico de 
voluntades nobles y generosas. 
Nada importa la política, para 
ser ante todo y sobre todo aman-
tes fervorosos de la patria chica; y 
la pasión política con sus enco-
nos, no debe llevarnos al fatal ex-
tremo de no mirar las cuestiones 
locales de interés colectivo, con 
alteza de miras y gran ecuanimi-
dad. Cada cual, s i tuándose en el 
campo que más convenga a sus 
convicciones e ideales, llámese 
monárqu ico , republicano o socia-
lista, no ha de perder de vista,que 
si nacimos bajo el mismo claro sol 
y en el mismo verde suelo, no hay 
que olvidarse de esa considera-
ción personal y mutua que une y 
engendra, los lazos del paisanaje 
y la convivencia. 
A esa huelga pasada, sucederá 
otra, y otra. Lícitas, reconocidas 
y admitidas por la Ley como ar-
mas defensivas del proletariado, 
las huelgas responden a un senti-
miento natural de reivindicación 
legítima y defensas propias, y son 
derivatrices de un problema social 
que es, y será eterno. Tal proble-
ma, porque no es nuevo, ni per-
tenece a una determinada latitud 
geográfica, se agitó siempre, más 
o menos convulsamente, en el 
transcurso de los siglos y en to-
das las épocas . , 
Halla su raíz originaria, en la 
diferenciación de clases sociales, 
y como estas han existido y exis-
tirán, porque encarnan un postu-
lado fundamental de la existencia, 
consubstancial y congéni to con la 
naturaleza de los seres, de aquí 
que haya de aceptarse la lucha de 
clases, más o menos sórdida , co-
mo hecho objetivo de la humani-
dad, contrastado por la universal 
historia. 
Pretender vivir en una comple-
ta igualdad social, sería quimér i -
co, absurdo e imposible a todas 
luces. ¡Ni todos podemos poseer 
iguales privilegios y riquezas, ni 
tener la misma capacidad intelec-
tiva, ni ser aptos para ejecutar 
fielmente los innumerables traba-
jos! Así tienen que existir, pode-
ÍOSOS y humildes, santos y héroes, 
filósofos y poetas, jefes y s ú b d i -
tos, ricos y pobres. Pata un más 
grande equilibrio social en los va-
rios ó rdenes y esferas de la activi-
dad humana, lo mismo se precisa 
de la inteligencia creadora que va 
marcando en maravillosos apun-
tamientos de ciencia, arte y letras 
descubrimientos admirables que 
marcan a su vez el índice de las 
naciones cultas y progresivas, que 
del trabajo muscular y rudo del 
obrero, poderoso esfuerzo físico 
que sabe arrancar de las en t rañas 
granít icas de los montes y de las 
tierras fecundas de la Naturaleza, 
inapreciables tesoros de produc-
ción valiosa. 
Aprec iándose , pues, las cosas 
en su verdadero estado, impar-
cialmeníe, y resolviéndolas con 
espíritu de conciliación en un ar-
bitraje de buena fe, sin vencedo-
res ni vencidos, har íamos admira-
ble labor de unión, y de mejora-
miento social. 
En estas horas tristes y angus-
tiosas de España, sin viva fe y lle-
nos de frío pesimismo, procure-
mos unos y otros sectores socia-
les, autoridades, altos y bajos, que 
esa prostituida lucha que se libra, 
no surja aquí con caracteres si-
niestros; que ese odio envenena-
do y cruel, de acentos tan funera-
rios y sombr íos no llegue a en-
sombrecer los horizontes puros e 
iluminados de un Sol, que dando 
vida hastcf a arefranes populares, 
salió siempre radiante y alegre 
por Antequera. 
Di. F. B . 
Médico oculista 
del Hospital General de Madrid 
Pasará consulta de enfermedades de 
tos ojos, los días del 1 al 7 de Di-
ciemOre, de diez a doce y de dos a 
cinco, en la Clínica Dental 
Calle Lucena, 15 - Teléfono, 108 
¿QUIÉN E S ? 
Le priva una juerga. 
Ganando, no... •'mide* 
¡as i vive en huelga! 
Cazando, y bebiendo 
lo que se presente, 
a pescarlas pronto 
se halla diligente. 
De alegre vivir, 
con sus chirigotas 
nos hace reír. 
S I N R I S I T A S . 
Dios en el átomo 
con el hombre de 
Aristotclillos pintureros 
Entre cosas diversas dignas de 
especial recuerdo, encuentro ano-
tado en un repleto cuadernito, de 
mis vividos apuntes, la observa-
ción de que ciertas gentes que hu-
be de tratar, allá... donde ahora 
pienso, sentían aversión hacia un 
señor de excelentes cualidades 
morales, sociales e intelectuales, 
simplemente porque tenía la boca 
oblicua. 
Si personas de intención recta 
entablábate relaciones con él, bus-
caban y conservaban después su 
est imación. Esto me probó que las 
únicas almas torcidas eran los que 
le tenían en menos, fundados en 
la inculta y cerril antipatía que le 
profesaban. 
Tales sujetos, orgullosos con su 
hermosa boca horizontal, se de-
claraban, por tal s inrazón, árbitros 
en última instancia en toda cues-
tión de sabor científico, artístico, 
ético, literario... Claro que para 
todo tenían los presuntuosos bo-
quíhorízontales soluciones, s in 
prejuicios ultramodernas, fuíuri-
zontes 
Dicho lo que antecede, a guisa 
de prólogo, no me será difícil po-
ner de relieve que, en la república 
de los sedicentes pensadores, hay 
grupos, grupitos, pandillas y hasta 
monologantes, que han estableci-
do contra las doctrinas adversas, 
el dogma repulsivo y repulsor de 
la boca oblicua, s ímbolo de cual-
quiera otra inventada o real obli-
cuidad o antojada antipatía. 
Así se oye a muchos aristoteli-
llos, presuntos disipadores, con 
ojos e intelecto definitivos, y has-
ta con desfachada o pinturera i n -
dumentaria, de cuantas teorías se 
les opongan, que no puede com-
paginarse el hombre creyente, de 
fe cristiana 
ciencia. 
La plegaria científica 
Copio de mis apuntes unas fra-
ses de un concienzudo e ilustre 
escritor— M . L. Brouil lón— que 
dice en la Revue Fhilosophique, 
hablando de la teoría moderna del 
á tomo: * Existe (en el estudio de 
los á tomos) , en todo caso, una 
cierta inquietud que busca la tota! 
desapar ic ión del modelo físico. 
Nos es imposible representar lo 
que significan las relaciones abs-
tractas. Tal vez será por debilidad 
o insuficiencia de imaginación; 
mas nosotros, los científicos, gus-
tamos de figurarnos, por medio de 
una imagen casi tangible, la es-
tructura de los á tomos . 
>Esta. imagen, bien sabemos 
que es ingenua y algo rústica, por 
decirlo así; pero ilustra la teoría y 
le dá un cuerpo. 
>EI creyente ve a la Virgen, 
Nuestra Señora , a través de un 
cuadro iluminado y le dirige sus 
plegarias. 
<Así se aspira hoy a tocar los 
núcleos y los electrones, y a re-
presentar, por medio de franjas 
combinadas de colores, los com-
plicados edificios atómicos.» 
En la misma publicación, pluma 
de tanta solvencia como G. Ur-
bain declara: 
<Las teorías que corren, de vic-
toria en victoria, quieren repre-
sentar la verdad misma. 
»Se las considera como la ex-
presión de la realidad que desga-
rra, al parecer, el velo que cubre 
el misterio y toma un carácter sa-
grado, casi divino. 
>La osadía de estas concepcio-
nes apenas disimula las especula-
ciones filosóficas tomadas de las 
diversas épocas del pensamiento 
occidental. 
>EI electrón de materialismo 
sutil es un centro de líneas de 
fuerzas inmateriales. 
»Intensificando, un poco, la cu-
riosidad, po^ escasamente que lo 
deseemos, nos será dable encon-
trar a Dios.» 
El argumento de la boca 
oblicua 
Los autorizados textos que 
transcribo de mi cuaderno de no-
tas curiosas, resucitadas a una 
vida de combate que angustiada-
mente estaban reclamando, pre-
tenden acabar con la demasiada 
paciencia de los que se intimidan, 
por ser creyentes, ante las infa-
tuadas máscaras de filósofos, (no 
profanemos, filosofastros) ateos, o 
cómicamente impíos que procla-
man con una horizontalidad de 
boca perfectamente estúpida, que 
no puede haber solución de ar-
monía entre la religión y la c ien-
cia. 
¡Pobres e ilusos estrafalarios, 
los que para vencer a los d e m á s , 
creyendo que ser hombres supe-
riores es mirar por cima del hom-
bro a los que no piensan como 
ellos, esgrimen el zafio argumento 
anecdót ico de la boca oblicua, de 
la antipatía buscada y absurda-
mente convenida! 
Esa u otra sinrazón similar les 
acredita de ignorantes atrevidos y 
grotescamente supersticiosos. 
¡Pedantes! en vano pre tenderé i s 
dejar a los estudiosos boquiabier-
tos. La ciencia independiente de 
la política (que hoy viste mucho 
y muy mal) no es de las mayor ías , 
ni de las minorías. La ciencia solo 
es trabajo inteligente y humildad. 
NEMESIO SABUGO. 
Los Zapatos han 
bajado de precio 
y sin embargo seguís pagán-
dolos escandalosamente ca-
ros, por rutina, por no 
enterarse que existe 
L A B O M B A 
donde el público inteligente 
puede hallar calzados últimos 
modelos al precio que ofrezca 
Tome nota de los precios metralla 
Zapato para caballero . . 12 ptas. 
Zapato para señora. . . 7 „ 
Zapato para niño. . . . I „ 
No olvide que es algo serio. 
i L A B O M B A ! Lucenn, 33 
E n l a E n c a r n a c i ó n 
Ayer, a las cuatro de la tarde, die-
ron comienzo en el mencionado tem-
plo, ejercicios espirituales para se-
ñoras y señoritas, dirigidos por el 
R. P. capuchino Ensebio de Rebo-
llar, concurriendo numerosas y dis-
tinguidas damas. 
El orden de los ejercicios es el si-
guiente: 
Por la mañana.—Todos los días a 
las diez: Ofrecimiento de obras. Me-
ditación explicada. Examen de con-
ciencia y Cánticos. 
Por la tarde.—Todos los días a las 
cuatro: Santo Rosario, Plática, Exa-
men y Cánticos. 
El domingo 30, a las ocho y media 
de la mañana, Misa de Comunión ge-
neral con Motetes, Plática final de 
los Santos Ejercicios y Bendición 
Papal. 
i l i i f f l í l l i i í W 
Ffáricn de Hilados y Tejidos tle Lana 
Especialidad en Mantas :-: 
LEGUMBRES 
Especialidad en garbanzos finos de co-
— chura con marca registrada — 
g Hijos de J. Ramos Granados eí 
E S O R I T O R I O V Al_ IVlACE: i \ J ES: G A R C Í A S A RIVII E tSJ "TO, MÓIVI. & 
Telegramas y Telefonemas: 
RAMOS GRANADOS 
A N T E G U E R A 
APARTADO DE CORREOS NÚMERO 11 
Teléfonos: Escritorio, núme-
ro 6.—Fábrica, núm. 242 
aíímnnii i i i i i iui i tt 
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L A M A L L O R Q U I N A 
Dulces exquisitos - Elabora-
ción diaria. 
Se preparan encargos de 
bandejas y fuentes. 
Se sirven bodas, bautizos y 
refrescos. 
Pastas para Té. 
- T E L - É R O I M O , 3 1 S 
«JÓSE: DI GARCIA 
Cerveza „\7ictoria 
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La de mejor pala-
dar y más fina :-: 
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esta marca Establecimientos 
La Campana 
Flan de dát i les el Mo-
naguillo, a 1r50 
Cabello de ángel - Dátiles 
L A R E P Ú B L I C A 
II 
Quedamos en ei artículo anterior 
en que, por ia fuerza de las circuns-
tancias, quedó instaurada la Repú-
blica en España, y para que formes, 
amigo lector, un juicio aproximado 
de lo que tal orden (o desorden) de 
cosas fué, paso a señalarte, corno 
botón de muestra, algunos hechos 
de los ocurridos en Granada y pre-
senciados por mí; advirtiéndote que 
dicha capital es, haciéndole justicia, 
de las más mesuradas y menos le-
vantiscas de España; sin embargo, 
vé tomando nota. 
Aún no habían transcurrido cua-
tro meses del nuevo régimen, cuando 
la ciudad se disponía a celebrar 
sus tradicionales fiestas del Corpus; 
cuando la plenitud de la primavera 
hacía respirar las auras del amor y 
de la vida; en el atardecer del día 7 
de Junio, un repentino, profuso, y 
constante tiroteo, cuyo foco radica-
ba en el Triunfo, con repercusiones 
en la cárcel y el penal de Belén, vi-
..no a sembrar la alarma en el pacífi-
xo vecindario. 
A medida que cerraba la noche, 
eran también más cerradas las des-
cargas y comenzáronse a levantar 
barricadas en las calles que desem-
bocaban en el Triunfo, con !o que la 
alarma se convirtió en pánico. 
¿Qué pasaba? 
Según el rumor público, la trage-
dia entonces incipiente, tuvo por cau-
sa un hecho baladí, casi grotesco. 
La cuestión personal habida entre 
un carabinero y un voluntario de la 
República, zapatero de oficio; cues-' 
tión que fué agriándose hasta venir 
a las manos ambos contendientes, y 
como el sitio de la discordia se ha-
llaba en el Triunfo, próximo al cuar-
tel de Carabineros, y algunos de es-
tos acudieran en defensa del compa-
ñero agredido, los voluntarios repu-
blicanos hicieron lo propio eu favor 
del suyo y surgió el choque que bien 
pronto se convirtió en batalla. 
Planteado así el -casus belli», los 
comandantes de las fuerzas republi-
canas congregaron a estas—que no 
bajaban de cinco mil voluntarios—y 
determinaron, «ab irato», el desarme 
del cuerpo de carabineros. 
Intimada la orden, asi al núcleo de 
estos, acuartelados en el Triunfo, 
como a las secciones que custodia-
ban los ya dichos establecimientos 
penitenciarios, como todos se nega-
ren, comenzó el ataque simultáneo 
en los tres puntos, arreciando más 
en el cuartel, pues tomadas las alturas 
que le dominan y coronada la Puerta 
de Elvira por los insurgentes, con-
vergían todos los fuegos sobre el lo-
cal sitiado. 
Asi transcurrió aquella horrible 
noche. A poco de amanecer, forma-
ron doscientos soldados de caballe-
ría en el Salón e hicieron también ac-
to de presencia cuatro piezas de ar-
tillería en la puerta del cuartel de es-
te arma; pero aquí viene lo insólito, 
lo verdaderamente infame de tan tris-
te jornada: ni las citadas fuerzas se 
movieron de esos sitios, ni las otras 
existentes en la plaza de los suyos; 
el traidor o cobarde Rodríguez Ter-
mes, capitán general de Granada, no 
mandó «ni un soldado» en socorro 
de sus pobres compañeros que mo-
rían o caian heridos en los tres sitios 
de combate. 
Pasadas diez y ocho horas de inú-
til defensa, cuando a las once de la 
mañana siguiente e l comandante de 
carabineros se convenció de que no 
tendría ayuda, mandó abrir de par 
en par las puertas del cuartel para 
intentar una salida a la desespera-
da... ¡tan desesperada que a los po-
cos pasos de la puerta cayó acribi-
llado a balazos! 
En su vista, la fuerza se rindió; en-
traron en el cuartel violentamente 
los voluntarios de la República, pro-
cedieron al desarme general de los 
vencidos, quitándoles a muchos el 
ros'y aun prendas de vestir, y a las 
doce del día, como si hubieran obte-
nido un glorioso triunfo, bajaban por 
la Puerta Real y la Carrera de las 
Angustias llevando las armas y ro-
pas de los carabineros como trofeos 
de guerra. 
En la tarde del siguiente día, nue-
ve. Granada pudo contemplar—y yo 
desde la Cuesta de Gómeles —el te-
rrible espectáculo de «diez y ocho 
féretros», llevados a hombros por 
carabineros y republicanos, con di-
rección al cementerio, mientras los 
hospitales rebosaban de heridos, y. 
el traidor Rodríguez Termes salia 
disfrazado de la capital y en vez de 
ahorcarse como Judas, huía a Amé-
rica. 
A los cinco días de la sangrienta 
tragedia se celebró la fiesta del Cor-
pus, pero en familia... ¡cualquiera iba 
a Granada donde aún olía a pólvora! 
¡Lástima que no fueran! Hubieran 
visto un caso curioso. 
En el exorno de la Plaza de Vib-
Rambla, que, como es sabido, se ex-
ponen las típicas y tradicionales «ca-
rocas», este año por darle más origi-
nalidad, fueron reemplazadas por 
una serie de retratos de glorias na-
cionales, cualesquiera que fuese su 
exaltación y mérito. ¡Y daba gusto 
ver en la buena compañía de Santa 
Teresa y Fray Luis de Granada a 
don Francisco Pí y Margall! 
¡Vaya originalidad! 
Pero aún era más original el modo 
de exaccionar al prójimo, sin repa-
rar en la condición del exaccionado. 
Una noche, cuando el señor Arzo-
bispo don Bienvenido Monzón, de 
gloriosa memoria, se hallaba descan-
sando, llamó una comisión fuerte-
mente a ia puerta de! palacio. 
—¿Está el ciudadano Arzobispo? 
— preguntaron al portero cuando és-
te abrió. 
— Su Excelencia se acaba de acos-
tar. 
— Pues ¡que se levante! 
—No sé si debo.,. 
—¿No lo há oido usted? ¡Que se 
levante en seguida! 
Y en seguida fué el pobre portero a 
dar traslado de la imperativa orden 
a Su Excelencia. 
Bajó el prelado, y sin exponer una 
queja recibió afablemente a la co-
misión. 
—Ciudadano—le espetó el cabeza 
o cabecilla de aquélla por todo salu-
do;~-la República, cuya repiesenta-
ción en Granada ostentamos, tiene 
altos deberes que cumplir para lo 
cual necesita fondos, y como carece-
mos de ellos, es preciso que nos 
provean aquellos que tienen. Siendo 
usted uno de estos venimos a reque-
rirle para que, sin excusa ni pretexto 
prepare treinta mil pesetas que le 
han sido impuestas y que en breve 
plazo mandaremos recoger. 
— Lo siento mucho, señores míos 
—contestó el Arzobispo—mas he de 
manifestarles que no poseo bienes 
particulares ningunos, vivo y atiendo 
a las múltiples obligaciones que so-
bre mí pesan con la dotación que 
debo recibir del Estado, pero como 
desde que se instauró la República 
no he percibido ni un céntimo, y 
hasta el coche que uso es de don Jo-
- y * Fábrica de Mosaicos Hidráulicos 
Manuel del Pozo Salcedo 
A N T E Q U E R A 
En esta fábrica encontrará ei público un surtido 
inmenso de solerías de todos los colores y dibujos 
• 1 1 • • * !itiittitiiii>i")iitNai' 
FABRICACIÓN ESMERADA 
MATERIAS PURAS 
E X C E L E N T E S R E S U L T A D O S 
ALMACÉN DE CEREALES í l 
• • i d 
Elias Romero Guerrero |s 
= = = CALZADA, 3 S = = 
:-: Especialidad en garbanzos finos :-: Jgj 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR \ñ 
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sé Toledo que hace la caridad de 
prestármelo, mal puede subvenir a 
otras obligaciones quien carece de 
medios para cubrir las suyas. 
— Pues usted verá cómo las cum-
ple, y aténgase a las resultas si no 
lo hace. 
—Me conformaré con la voluntad 
de Dios. 
—Queda usted apercibido, ciuda-
dano. Salud y República. 
Y sin más cumplido, los comisio-
nados salieron mientras el prelado 
los bendecía. 
Sirva de *Ite, misa est> esa ben-
dición a este artículo y con el veni-
dero y último de los relativos a la 
República, pondré fin a dicha mate-
ria para entrar en otras de mayor in-
terés y provecho. 
CARLOS VALVERDE. 
ANTONIO, JIMÉNEZ 
F3!— A T O , S 3 
Taller de pintura por el pro-
cedimiento de pulverización 
Carrocerías, decoración en 
general y empapelado 
PRECIOS EC0N0MÍC0S 
Trajes hechos a medida, 50 ptas. 
Sastrer ía GASA BEBDÚN 
E N f l i y U N Í l l i ™ 
Sesión del día 19 de noviembre. 
Presidió el Sr. Alcalde y asistieron 
los señores García Gálvez, López 
Gómez, Cabrera Avilés y Blázquez 
Pareja. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior y varias cuentas de gastos. 
Se acordó pase al Pleno una soli-
citud de varios vecinos del anejo de 
Villanueva de la Concepción, intere-
sando la instalación de nueva tube-
ría para el abastecimiento de aguas 
potables, de aquella barriada. 
Se acordó informar favorablemen-
te el expediente de pobreza instruido 
| a efectos de quintas al mozo José 
Calderón Jiménez. 
Se dió cuenta quedando enterada 
la Comisión de haber sido aprobado 
por la Junta Provincial de Sanidad el' 
Reglamento benéfico-sanitario de es-
ta ciudad. 
Se acordó conceder un mes de l i -
cencia al Practicante de la Benefi-
cencia Municipal, don Aotonio Gar-
cía Prieto. 
Se acordó desestimar de acuerdo-
con el informe del Sr. Letrado de la 
Corporación escrito presentado por 
don Agustín González Moreno, inte-
resando sea instruido expediente res-
pecto a la cancelación de hipoteca' 
constituida por el interesado a favor 
del Pósito. 
Se concedió un socorro de quince 
pesetas a ia enferma pobre Socorro 
Rico Alarcón, para su traslado a 
Granada. 
Y se levantó la sesión. 
CUARTILLAS DE PAPEL 
En paquetes de un kilo 
En la imprenta de este periódico 
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DE AMÉRICA! 
Entre las obras realizadas por Es-
paña, y presenciadas con asombro 
por ia Humanidad, ninguna tan gran-
de ni tan transcendental como el des-
cubrimiento de América. Solamente 
un hecho lo supera; y esto, por ser 
de orden sobrenatural y divino: el de 
la Encarnación del Verbo. 
Cristóbal Colón fué el genio que 
concibió el proyecto. Isabel la Cató-
lica, con su intuición portentosa, fué 
la primera que columbró el grandio-
so proyecto, acogiéndolo bajo su pa-
trocinio soberano. Un inspirado y 
sabio hijo del Seráfico Padre San 
Francisco de Asís, el Guardian del 
Convento de la Rábida, Fray Juan 
Pérez, fué valioso propulsor firme y 
seguro y decisivo factor de esta ma-
ravillosa hazaña, sin igual en los fas-
tos de la Historia. 
Y España, la nación valerosa y gi-
gante que le dió cima, de modo tan 
perfecto y rotundo, que en ia vasta 
extensión de las tierras de la virgen 
América levantó, infundiéndoles san-
gre y espíritu, más de veinte nacio-
nes, que hoy son orgullo y preciado 
ornamento déla civilización mundial. 
Y que España, y sólo España, fué 
la que llevó a cabo empresa tan sor-
prendente y gigantesca, además de 
proclamarlo hoy la conciencia uni-
versal, lo prueba de manera luminosa 
y cierta el insigne historiador norte-
americano Charles F. Lummis, en su 
preciosa obra *Los Exploradores del 
siglo XVI>, en la que entre otras afir-
maciones honrosísimas para nuestra 
patria, hace la siguiente: «El honor, 
de dar a América at níundo pertene-
ce a España; pero no solamente el 
honor del descubrimiento; sino el de 
una exploración que duró varios si-
glos, y que ninguna otra nación ha 
igualado en región alguna. Y España 
no sólo descubrió y exploró por me-
dio de sus esforzados guerreros, sino 
que civilizó y convirtió al Cristianis-
mo con el amor y perseverancia de 
sus sabios y abnegados misioneros a 
esta hermosa parte del mundo.> 
Y en otro pasaje de la misma obra 
así se expresa: *No hay palabras que 
manifestar puedan la enorme pre-
ponderancia de España sobre todas 
las demás naciones en la exploración 
del Nuevo Mundo. Españoles fueron 
los que descubrieron los dos rios 
más caudalosos; españoles los que 
por primera vez vieron el océano Pa-
cífico; españoles, los que supieron, 
los primeros, que había dos conti-
nentes en América; y españoles, ios 
primeros que dieron la vuelta a! mun-
do. ¡Asombra pensar que un pobre 
teniente español con veinte soldados 
atravesó extenso desierto, y contem-
pló la mayor maravilla de América, 
la más grande del mundo, el gran 
Cañón del Colorado, nada menos 
que tres siglos antes que lo viesen 
ojos norteamericanos;» 
Asi habla Mr. Lummís, quien co-
mienza su interesantísima obra con 
estas hermosas palabras: «¡Viva Es-
paña, Madre de América!» 
¡Bien por el simpático Mr. Lummis! 
Consignemos, sobre todo, para 
lección de la juventud, divino tesoro 
del porvenir, que el descubrimiento 
de América tuvo lugar en aquella 
belliMina aurora del día 12 de octu-
bre de 1492, en que Colón con los 
nobles hermanos Pinzón y la mari-
nería valiente y audaz, y la venerable 
pléyade de religiosos franciscanos, 
todos españoles, desembarcaron y 
pusieron el pie en tierra en la isla de 
Guanahani, (San Salvador), en nom-
bre de España y de los ínclitos Re-
yes Católicos, Isabel y Fernando, en-
tre jubilosos ¡vivas!.—, plantando, co-
mo jalón glorioso y perpetuo, el san-
to símbolo de la Cruz y el regio Pen-
dón morado de Castilla. 
¡Día sublime de gloria inmarcesible 
y de eterna recordación en honor de 
nuestra hidalga y amada España, la 
patria espiritual, por excelencia, la 
patria del Quijote y de Santa Teresa 
de jesús, ¡¡la más grande y excelsa 
de las naciones!! 
Terminemos ya gritando: 
¡Viva España, Madre inmortal de 
América! 
¡Viva América, hija gloriosa de Es-
paña! 
JUAN DE DIOS NEGRILLO 
Maestro y Abogado 
I Máquinas de escribir ¡ 
UNDERWOOD 
Campeón mundial durante 
20 años consecutivos 
O 
Agente en la provincia 
Don José Moreno Moreno 
Exposición en Antequera, 
Calle Infante, 69 
LA CUESTION OBRERA 
La huelga, no continúa. Quizá 
esa frase sea la que mejor con-
dense y exteriorice lo ocurrido en 
definitiva en el conflicto obrero 
que ha mantenido en la ciudad la 
zozobra y la inquietud durante 
tantos días y ocasionado tan gra-
ves perjuicios a la economía ge-
neral de Antequera, especialmente 
al comércio e industria. 
En violento choque de intereses 
entre patronos y obreros, no pue-
de constituir solución buena, es-
table, pacificadora dé los espíritus 
entre las partes que discuten, 
aquella que signifique en cual-
quiera de esos dos elementos so-
ciales, triunfo del uno sobre el 
otro. En esas cuestiones, la fór-
mula que permite considerarlas 
resueltas, es la que armonice en 
lo posible al menos, aquellos i n -
tereses contrapuestos, llevando al 
ánimo de todos mutuas sensacio-
nes de transigencia y tolerancia, 
satisfactorias, en una palabra. 
Habr íamos deseado que éste 
fuere el epílogo de esa tristísima 
jornada desarrollada en Anteque-
ra. Lo habrían querido asi indu-
dablemente, numerosos elementos 
patronales, y también es de razón 
reconocer, que muchos obreros lo 
hubieran deseado. Y creemos, a 
juzgar por las referencias que lle-
gan a nosotros, que los puntos 
úl t imamente discutidos, quedaron 
en manera tal reducidos en cuan-
tía, que solo una inhabilidad oca-
s ionó la repulsa patentizada por 
ñ 
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Oficinas, laboratorio y estudios: Calle Romero Robledo, num. 15 = ANTEQUERA 
H O R A S D E ! © A 1 S V D E 3 A 5 
Estudios agronómicos :-: Proyectos de cultivos :-: Enseñanzas agrícolas^ > : 
Inspección, dirección y administración de fincas :-: Saneamientos :-: Traídas 
de aguas :-: Transformación de fincas de secano en riego :-: Estudios especia-
les sobre los cultivos de riego :-: Levantamiento de planos :-: Tasaciones y va-
luaciones :-: Testamentarias :-. Análisis de tierras, abonos, semillas y aceites :-: 
Patología vegetal :-: Rectificacianes y reclamaciones catastrales :-: Planos 
parcelarios, etc. etc. 
íIMPORTANTE! - M A P A S AGRONÓMICOS - Precios convencionales 
Director: D. Juan Pérez Molina - Perito agrónomo oficial 
Los días de consulta serán del 15 al 20 de todos los meses. Los demás días en Málaga 
Calle Barroso, número 5 :-: Teléfono 1036 
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los obreros en el Teatro Rodas, y 
evitó que pudiere haberse dado 
por solucionado el conflicto me-
diante acuerdo. 
Ha sido doblemente de lamen-
tar, ya que según después se ha 
sabido, el jornal que a la mañana 
siguiente sin r e g a t e ó l e ofreciera 
por bastantes patronos, fué el de 
tres pesetas cincuenta cént imos, 
que aceptaron en plaza los traba-
jadores y marcharon al campo. ¿A 
qué , pues, condujo que no llevara 
esa propuesta al Salón Rodas la 
comisión obrera? 
Pero, en fin, aunque sea muy 
sensible tendiendo la vista al m a -
ñana, que el remate del desacuer-
do no haya sido eT acuerdo ex-
preso, no hay que dudar que la 
buena fe ha existido en los más, y 
que todos, patronos y obreros, al 
menos en inmensa mayoría, esta-
ban sinceramente apesadumbra-
dos ante los acontecimientos y 
deseosos de poner término al de-
sasosiego general y de hacer me-
nos intensas las^ consecuencias 
que ese anormal estado de cosas 
ha determinado principalmente, 
repetimos, para comerciantes e i n -
dustriales, aparte, claro es, la ma-
yor miseria que deparara en tan-
tísimo hogar proletario. 
Y sin que sea nuestro propósi to 
achacar influencia en la actitud de 
muchos e l e m e n t o s patronales 
frente al conflicto, a los ataques 
de naturaleza tan soez y chabaca-
na como se han dirigido en papel 
impreso a la clase patronal en ge-
neral, sin distingos, es innegable, 
que está en lo humano que aque-
llos elementos se hayan sentido 
heridos en su dignidad ante las 
aludidas campañas sostenidas al 
parecer a nom bré de la clase obre-
ra, solo al parecer, conste asi. ' 
La realidad por fortuna, ha ve-
nido a enseñar a todos en estos 
días, confirmando nuestra tesis, 
que el honrado obrero antequera-
no es ajeno a tales manejos ver-
daderamente anárqu icos . Y ha 
evidenciado también, que los que 
han soliviantado anónimamente 
de manera tan peligrosa a la clase 
obrera, llegado el momento de los 
riesgos personales en las calles, 
permanecían ocultos, repi t iéndose 
aquello de *ahí me las dén todas.* 
Terminamos estas lineas, p i -
diendo a las autoridades militares 
la mayor piedad para esos des-
venturados que sufren prisión, ca-
si irresponsables por inconscien-
cia, de sus actos. 
SUCESOS 
José Castro Aguilar, habitante en el Cerro 
del Espartal, dió cuenta en la Jefatura de Poli-
cía, de que la noche del pasado día 15, dió al-
bergue en su domicilio, a una mujer llamada 
María Montenegro Luque, de 65 años, de V i -
llanueva de Algaidas, conocida por «La Simio-
na», la cuaí en la madrugada del mismo día se 
sintió enferma. 
En vista de tal declaración, fué conducida en 
qna camioneta propiedad de D. Juan Vicente 
Herrero, al Hospital de San Juan de Dios, don-
de falleció a poco de su ingreso. 
Denuncias. 
José Sígales Carmona, de 28 años, soltero, ha 
denunciado que José Navarrete Casasola, habi-
tante en calle Higueruelo, padre de su novia 
Josefa Navarrete Fernández, ha amenazado a 
ésta con una navaja. 
-—El vendedor de pescado Jasé Lara, denun-
ció que en el puesto que tiene instalado en la 
Plaza de Abaatos, le habían sustraído del ca-
nastillo de la venta, quince pesetas, sospechan-
do que el autor fuera el niño Manuel Pacheco 
López de 15 años, habitante en calle Herrado-
res/Detenido éste se confesó autor del hurto, 
quedando en la prevención. 
—^Doña Valbanera Guerrero, profesora en 
partos, ha denunciado que el día 16, varios ni-
ños habían roto a pedradas el rótulo de anuncio 
que tiene en su domicilio. Con tal motivo fue-
ron detenidos Juan Jiménez, de 11 años, habi-
tante en calle Carrión, Benito García Palomino, 
de 11 años, con domicilio en la misma calle y 
Manuel Franco Conejo de 8 años, habitante en 
calle Santa Ciara, declarando los dos primeros 
que el autor había sido el último. 
Se ha dado cuenta del hecho al Juzgado Mu-
nicipal. 
— Carmen López Muñoz, de cuarenta años, 
habitante en calle Herradores, ha denunciado 
que el día 22 fué maltratada de palabra y obra 
por Juan Alba Sierra, natural del Valle de Ab-
dalajís, domiciliado en la plaza de Jesús de esta 
ciudad. 
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Consulta diaria de 10 a 1 y de 3 a 7 
Infante Don Fernando, 38 
Primer piso del local de las Máquinas Srnger 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población durante la anterior 
semana: 
Han nacido.—Francisco Pedraza Quin-
tana, Rafael Pinto Fernández, Francisco Hidal-
go Martínez, Asunción Luque Portillo, Cristó-
bal Delgado Muñoz, Carmen Rojas Pérez, Ma-
nuel Olmedo Valencia, Antonio Gallardo Ve-
l 
gas, Teresa Balta Palomino, José Rosal Mella-
do, Teresa Gallardo Ruiz, Josefa Romero Fer-
nández, Dolores Carmona Paradas, Francisco 
Catena Sevilla, Encarnación Rodríguez Gámez, 
Filomena Espejo Rodríguez, Socorro Clavijo 
Zurita, Vicente Jiménez Morente, Antonio Ji-
ménez Jiménez, Enrique Delgado Castellano» 
Rafael Solís Navas y Pilar Burgos Garrido.— 
Total, 22. 
Han fallecido.—María Montenegro L u -
que, 65 años; Agustín Rebola García, 72 años; 
Margarita Pelayo Vegas, 1 mes; Francisco Me-
sa Espinosa, 16 meses; Rosario Navarro Valver-
de, 82 años; Josefa Benítez Rodríguez, 64 años; 
Manuel Caballero Lama, 55 años.—Total, 7. 
Han contraído matrimonio.—Fran-
cisco Soto Gómez, con Felicidad Madrid Mu-
ñoz ' 
Francisco Muñoz Pérez, con Ana Martín 
Roldán. 
Fernando Muñoz Domínguez, con Francisca 
Pinto Carrera. 
Andrés Gemar Muriel, con Francisca Olme-
do Lebrón. 
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La independencia 
de los periódicos 
Con ocasión de ciertos dimes y di-
retes habidos entre «El Sol de Ante-
ra» y el. órgano del comunismo, 
aquél semanario hizo alarde de inde-
pendencia política, y hubo de afk-
mar, que merced a ella, podía tener 
de vida algunos años esa publica-
ción que no los lograran otros perió-
dicos que existieron. 
Quisimos dejar de hacer entonces 
las objeciones oportunas al colega, 
ya que no nos era grato confundirlas 
con los ataques, siempre fuera de co-
rrección, de! otro periódico. Nos dis-
poníamos a dedicárselas en el ante-
rior número, y la extensión de textos 
de inserción inaplazable, lo impidió, 
limitándonos a expresar el propósito 
que hoy realizamos. 
Al hacerlo, deseamos que «El Sol 
de Antequera» no vea nada en estas 
líneas que pueda llevaí intención de 
producirle molestias que no tenemos 
porqué ni para qué, y de otra parte 
no nos es fácil sustraernos a los re-
cuerdos afectuosos de otros tiempos 
vividos en relación de grata camara-
dería. 
Periódico de absoluta independen-
cia política, es decir, en el qué las 
plumas que lo redactan no se inspi-
ren en algún ideal político ni tenga* 
base económica alguna, no lo há ha-
bido, ni lo hay, ni lo habrá en Ante-
quera, ni en el resto de España al 
menos. 
Periódicos más carentes de textos 
de articulistas políticos que la «Ga-
ceta» de Madrid y los Boletines Ofi-
ciales no caben, y sin embargo, ni en 
una ni en otros se inserta propagan-
da antimonárquica. De los diarios 
madrileños, el que recordamos cón 
más pujos de independencia, fué *La 
Correspondencia de España», y ño 
obstante, los adversarios al Régimen 
le acusabari de monárquico, cual su-
cede al «A B C.» 
En Antequera, cuantos periódicos 
sé han editado, entre ellos El Eco, 
El Guadalhorce, El Defensor, El Cla-
mor, Heraldo, Patria Chica, La Ver-
dad, La Unión Patriótica y algunos 
otros, todos, en absoluto, tenían fi-
liación política. Como que una publi-
cación periodística sin ideales polí-
ticos equivaldría a un cuerpo sin al-
ma, porque política es la vida del Es-
tado y ella necesariamente se extien-
de y abarca la vida nacional, la pro-
vincial y la municipal. 
Ahora bien: de aquellos periódi-
cos, el que logró existencia más dila-
tada fué «El Defensor», mucho ma-
yor de la que cuenta «El Sol de An-
tequera», y se debió, a lo que la debe 
éste: a que la mayor parte de lo que 
publicaba, estaba redactado por don 
Andrés Godoy, que a la vez era due-
ño de la imprenta y el tipógrafo que 
se cpmponia las galeradas, como su-
cede a don Francisco J. Muñoz y sus 
hijos. Y en esas condiciones, el gasto 
del periódico es exiguo. 
En cambio, aquellos otros referi-
dos y los demás que actualmente se 
editan, tienen gran margen de costo 
aun solo de edición, ya que aquí no 
hay maquinaria moderna en el arte 
tipográfico, y cuestan muchos suel-
dos y se invierten varios días en la 
composición y tirada de lo que en 
Málaga estaría hecho en una tarde. 
Si «El Sol de Antequera» Uiviere el 
gasto aludido de cualquiera de sus 
colegas, habría durado la décima 
parte de tiempo que estos. Eso lo 
sabe el camarada tan bien como 
nosotros. 
Por lo demás, «El Sol» ha estado a 
la devoción política personal del se-
ñor García y lo sigue estando, aun-
que esté «reiifado»,a la de sus par-
tidarios. Ello, no ha evitado que en 
tiempos de la Dictadura la haya 
aplaudido y a su colección nos refe-
rimos. Pero, cae el Gobierno de Pri-
mo de Rivera, se organiza aquí la 
Unión Monárquica con los elemen-
tos de la Patriótica y otros mo-
nárquicos que sin haber actuado en 
organismos oficiales en tiempos de 
la Dictadura, vieron con simpatía y 
entusiasmo la obra redentora del in-
olvidable patricio y sus cooperado-
res, en Africa y en la Península. Se 
celebra el trascendental acto de «Las 
Fresnedas» y «El Sol» se negó a la, 
inserción hasta de los nombres de 
ios elegidos para constituir el Comí-
té. En cambio después publicó con 
detalle y efusión todos aquellos ac-
tos celebrados en la finca de la Azu-
carera «El Romeral», de propaganda 
d é l a política personal de don José 
García, a que asistieran partidarios 
dé los pueblos, insertando nombres, 
«discursos y otras cosas.» Posterior-
mente, tampoco tuvo a bien insertar 
cierta carta de nuestro querido ami-
go don Juan Cuadra, porque resta-
blecía la verdad en relación con de-
terminada información de dicho pe-
riódico, e hizo lo propio con otra de 
don Manuel de Luna Pérez, porque 
no habría sido grata tampoco al se-
ñor García Berdoy. 
De manera, que ,en esa indepen-
dencia de que habla «El Sol»,no.cree 
ni el propio colega. Este es un perió-
dico que representa y defiende, a un 
sector político local respetable, y 
ello no tiene por qué ocultarlo ni di-
simularlo, y ese sector se debe sentir 
satisfecho de tal representación, por-
que el Sr. Muñoz es un hombre hon-
rado, laborioso y correcto, y sus hi-
jos le ayudan en su penosa labor 
muy bien y todos merecen nuestra 
simpatía. 
Consten, pues, unas y otras cosas. 
Enviadas a la imprenta las cuarti-
llas anteriores, leemos el entrefilet 
que dedica «El So!» al órgano de la 
«U. M.» D é l a Unión Monárquica, 
dígalo mejor así el colega, que nos 
es honrosísimo. 
Le rogamos que explique noble-
mente, la alusión esa de «las cami-
sas». Y le replicaremos inmediata-
mente. . . 
A R R O Z BOMBA 
a 0.75 el kilo 
La Campana 
Juzgado de Instrucción 
Sumarios incoados. 
Por hurto de una pelliza y un reloj, 
al vecino de ésta Manuel Rodríguez 
Muñoz. 
— Por hurto de |cabalierías, del 
Cortijo Sequera, término de Fuente 
Piedra, de la propiedad de don José 
Ordóñez Díaz. 
Agencia de préstamos para el 
Banco Hipotecario de E s p a ñ a 
Préstamos con garantía hipotecaría a los propíetaríos de fincas 
rústicas y urbanas :-: Interés módico :-: Facultad de reembolsar en 
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Plazos de 5 a 50 años. 
Libres del impuesto de utilidades ^ ^ Actividad y reserva 
MIGUEL ANGEL ORTIZ TALLO 
Corredor de Comercio Colegiado 
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DE FRACASO EN FRACASO 
Entendiendo uno de los que redac-
tan el órgano comunista que podía 
considerarse representante en un mi-
tin de los dependientes1 de comercio 
y oficinistas, y que era dable asociar-
los para incorporarlos luego al co-
munismo, se organizó el acto en ei 
Teatro Rodas, y vino el compañero 
Santamarina. Esté tuvo que dar pú-
biieamente por fracasado el intento. 
Aquella simpática' clase se quedó 
entretanto en ei Círculo Mercantil. 
El supuesto director del órgano 
comunista, intentó asociar a los 
chanfers con igual propósito. A la 
convocada reunión, sólo acudió uno. 
A la invitación a los metalúrgicos 
con intención análoga, han contes-
tado estos, que no quieren oíros di-
rectores ni impulsores que ellos mis-
mos, con sus honradas blusas azules 
y "todo, sin mescolanzas. 
Los obreros agrícolas han expul-
sado de la sociedad a un compañe-
ro bastante identificado politicamen-
te con el simulado director del indi-
cado órgano, y han hecho patente a 
este señor, su incompatibilidad, ya 
que ellos son sólo trabajadores, que 
no aspiran a politiquear en nada, y 
si sólo a trabajar mucho y constan-
temente y a ganar cuanto más dinero 
mejor. 
Huelgan co ni en ta ríos. 
Sociedad Financiera y Minera 
Cemento Portíand artificial 
marca 
Caí hidráulica 
Almacén: Trinidad de Rojas, ZZ 
Oficinas: Medidores, n.0 6 
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A N T E Q U E R A 
De primer orden I i Todo confort 
Pida en todos los buenos 
establecimientos de ultramarinos 
chocolates 
LA CASTAÑA 
de la acreditada fábrica de 
Viuda de Manuel de Burgos 
- ^ r ANTEQUERA - g n -
C r ó n i c a local 
La revista anual reglamentaria que 
deben pasar los individiros sujetos 
ai servicio militar, cumple ei plazo 
el día 31 del próximo mes de Di-
ciembre, y se recuerda a los intere-
sados, que para cumplir esta obliga-
ción, deberán pasarse por las ofici-
nas de la Comandancia Militar, en 
las horas hábiles, incluso en días 
festivos. 
* *. * • 
Ha dado a luz con toda felicidad 
un hermoso niño, doña Concepción 
Sevilla, esposa del director de la es-
cuela graduada «Romero Robledo», 
don Francisco Catena García, esti-
mado amigo nuestro. 
Tanto el recién nacido como la 
madre, se encuentran en buen esta-
do de salud. 
Hasta el 31 de Diciembre, se ha 
ampliado el plazo para que los reclu-
tas de este réemplazo y los agrega-
dos al mismo que no formen parte 
del cupo de Africa, puedan obtener 
los beneficios de reducción del ser-
vicio en filas, e ingresar en la Ha-
cienda el primer plazo de la cuota. 
Deberán solicitar destino del Ca-
pitán Genera! de la Región, donde 
deseen prestar sus servicios. 
* * * 
El plazo voluntario para satisfacer 
la contribución territorial, industrial 
y de utilidades (sueldos y préstamos) 
correspondiente al cuarto trimestre 
de este año, expira el 10 de diciem-
bre próximo, asi como el periodo vo-
luntario de la urbana. 
Las oficinas de la Recaudación se 
está trasladando al número 6 dé la 
Alameda del Deán Muñoz Reina. 
Como teníamos anunciado, se ce-
lebró el pasado sábado en el Salói> 
Rodas, la verbena organizada por la 
Sociedad Deportiva Antequera F. C , 
con motivo de cumplirse el segundo 
aniversario de su fundación. 
Resultó bastante animada, concu-
rriendo bellísimas señoritas atavia-
das con el clásico mantón de Manila 
y gran número de pollos-pera, bai-
lándose hasta hora avanzada. 
Nuestra enhorabuena a los organi-
zadores. 
FÚTBOL 
Ayer se jugó irn partido amis-
toso entre los equipos locales 
Club Balompédico y Victoria F.C. 
Fué dirigido por Blázquez y 
Chacón , de por mitad. 
En el primer tiempo fueron mar-
cados los dos tantos del equipo 
blanco y en el segundo tiempo se 
marcafoñ por el Victoria los dos 
del empate. El primero de estos, 
de factura impecable y.el segundo 
al faltar el portero un blocaje fué 
lanzado el balón por Enriquillo 
que lo consiguió . 
Este último goal fué válido en 
absoluto, pese al ánimo excitado 
del Goal - Kepper Bautista que 
quiere ser invulnerable y nosotros 
imparcialmente creemos que sus 
energías las debe gastar en los 
entrenamientos y parando en los 
partidos, no arrastrando al *once» 
que capitanea con esos procedi-
mientos tan poco deportivos. , 
Aparte de que fué tanto válido, 
hay que acatar estrictamente las 
decisiones del árbitro, que son i n -
apelables, y mucho menos en for-
ma incorrecta. 
JUAN AFICIONADO. 
